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Без приморозків
Лби квітучий сад не потрапив під дію весняних приморозків, варто подбати про уповільнення 
■емпів ранньовесняної вегетації
максим Колесніков, канд. с . - г . наук 
«зфедра плолоовочівництва, виноградарства 
- а  біохімії ТА АТУ
З року в рік під час цвітіння абрикоса, персика та ШіШШ
л-ппих кісточкових на Півдні стаються приморозки, ^
: асами стається й так, що сніг повністю накриває сади. ^
Наслідком є пошкодження цвіту: майбутній урожай ^ ^ в В Н | ^ В  17%
ггшняється під загрозою. Ш ш
Приморозком (заморозком) називають короткочасне
V • /г  • ,: -ліження температури повітря або поверхні ґрунту 64% '
до 0 °С і нижче на фоні сталої додатної температури.
З огляду на потреби рослинництва, заморозок можна
: писати Я К  зниження мінімальної температури повітря *  лю тий *  б ерезень  я  кв ітень Я  травень
Но поверхні ґрунту до від'ємних значень у період зі ста- Рис. 1. Настання останнього заморозку в повітрі навесні, %, пов- 
 ^і ою середньою добовою температурою повітря від +5 °С. торюваність за роками у період 1991-2010 рр
7 злі критерієм небезпечності цього явища буде охоло- лише в Києві та Запоріжжі -  у першій декаді квітня,
лження повітря або поверхні ґрунту до температур, а в Одесі -  у третій декаді березня.
гівних або нижчих -2  °С. Заморозок настає у нічні або Імовірність ушкодження садів (відкритої агроеко-
ганкові години за ясної, тихої погоди, коли створюються системи) весняними приморозками велика, й сягає
люви для інтенсивного радіаційного вихолоджування 20-30%. Найбільш шкідливим для формування урожаю
: гмної поверхні та приземного шару повітря. Заморозки плодових є заморозки, які настають після початку соко-
небезпечні лише в разі настання дуже пізньої весни або руху в деревах. Охолодження повітря до температури
-.ж е  ранньої осені, тобто на початку та в кінці вегетації -3 ,5 ...-4  °С не витримують квіткові бруньки плодових
сільськогосподарських культур. культур. Для квіток, що розпустилися, небезпечним є
Розрізняють три типи заморозків: 1) радіаційні, що охолодження повітря до +1,5...+2 °С, а плодові зав'язі
л шикають унаслідок нічного випромінювання тепла можуть загинути за -1 °С.
земною поверхнею; 2) адвентивні, що є наслідком над-
лттження хололних мас новітня з півночі* Зі алвентив- Під час Фази Р°жевого 6УТ0НУ 33 приморозку-2 °С у яблуні дження холодних мас повітря з півночі, 6) адвентив ушкоджується 10% квітів, якщо температура опускається
^ а д а ц ш  до -4 X  — 90%
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у *  \  V  • Дії від'ємних температур нижче порогу морозості
^  Д  кості культури;
а . • Режиму розтавання тканин.
І ж Ч Я в я І  V  ї ї  Механізми, які запобігають утворенню льоду усереди
j i f f  ■  v\ клітин, морозостійкі види рослин виробляли поступої
Ш Один із них полягає у дегідратації клітин та кристалі:
нормальний стан охолодження кристалізація соку ції води у позаклітинному просторі. У  результаті цьо
Рис. 3. Процес утворення кристалів води концентрація клітинного соку зростає, а температуї
В МІЖКЛІТИННОМУ просторі V . .його замерзання знижується, що зменшує вірогщніс
Міра пошкодження генеративних органів весняними утворення льоду усередині клітини. Морозостійкіс 
заморозками залежить не лише від інтенсивності та три- рослин реалізується й через здатність витримувач 
валості холодів, а й від швидкості зниження температури зневоднення (дегідратацію) шляхом синтезу власні
та від календарної дати, яка тісно пов'язана із фазою кріопротекторів (осмопротекторів). Основна функн 
розвитку та запасом морозостійкості плодових дерев. У таких речовин -  зниження температури замерзані 
південному Степу України заморозки у квітні і травні на- клітинного соку та захист клітинних біополімерів.
стають у 20--50% років, температура падає до -2.. -5 °С (рис. Рослини накопичують кріопротектори під час осінньо
2). Приморозки значно пошкоджують квіткові бруньки загартування. За зниження температури та скорочені 
й зав'язі, часом ці органи знищуються повністю. світлового дня у них ріст їхніх тканин уповільнює™
метаболічні процеси мінімізуються, й вони переходя 
ФІЗІОЛОГІЯ у стан спокою. Далі в результаті проходження двох ф
Що ж  відбувається в рослинних клітинах під дією загартування, які у багаторічних культур тривають близи
низьких температур? Клітинний сік є водним розчи- 3-х тижнів, рослини набувають морозостійкості (рис. 4 
ном мінеральних та органічних речовин. Під час охо- Утім, слід розуміти, що морозостійкість — явнії 
лодження води її молекули починають з'єднуватися зворотне й за порушення умов спокою рослин шви 
й утворювати кристалічну структуру. На початкових ко втрачається. Навесні, за підвищення температу{ 
етапах замерзання кристали льоду утворюються в між- повітря, морозостійкість плодових дерев знижуєтьс 
клітинниках та судинах ксилеми, але це не спричиняє Морозостійкість різних типів тканин неоднакова. У п 
сильних ушкоджень. ріод активного росту у камбію, молодої кори та заболо
Далі, під дією осмотичного тиску, вода починає ви- морозостійкість низька. У період спокою, навпаки, ка: 
ходити з клітини до міжклітинників, й інтенсивність бій має високу морозостійкість, а у серцевини, заболо
кристалізації зростає, натомість клітини та тканини та старої кори морозостійкість слаба (фото). 
зневоднюються. Якщо дія низьких температур досить Якщо клітини деревини ушкоджені морозом, ТО В НІ 
тривала або занадто сильна, то кристалізація відбуваєть- починається перетворення запасеного крохмалю і
ся в цитоплазмі клітин, що призводить до їх неминучої речовини типу пектинових камедей, які заповнюю 
загибелі унаслідок механічного розриву мембранних у пошкодженій деревині трахеї та трахеїди. У результг
структур (рис. 3). Ступінь ушкодження під час промер- клітини залишаються &ез запасених поживних речови
зання залежить від низки чинників: а камедь, яка заповнила судини, утруднює просувані
• Швидкості зниження температури; поживних речовин і води. Дерева яблуні гинуть, яки
• Тривалості дії низької температури; у них закупорено понад 50% судин.
Під час весняного обстеження квіткових бруньок мо;
S l l i l l l i i i l i s I i S S S i  на спостерігати загибель частини з них унаслідок тог 
о що бруньки увійшли в зиму недостиглими, або чер
Ш |..... .§  І ..І .І  І  1 .0|9 те, що узимку температури падали нижче фізіологічн
§ межі морозостійкості. Квіткові бруньки ушкоджує й к
®  J  ливання температур узимку та ранньої весни.
4 ... -3,5 I  J  І  “ Ж *  •
4 "  | М * ........... ............  ....................  ЗАХИСТ
Г  * * .......... 1 _____________________ Нині розроблено низку методів, які запобігають п
_______ J  ___ шкодженню та загибелі плодових утворень -  генер
• ~~ тивних бруньок, квіток і зав'язей під дією весняні
X 4 приморозків.
Рис. 2. Середні значення від'ємних температур повітря за рока- Методи, які застосовують на практиці та описані у ;
миувесняний періоду Південному Степу України, 1999-2017 рр тературі, можна поділити на дві групи: 1) профілактич
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ЗЕРНЯТКОВІ
ШнВНІНнНИввЯНІНВВННннНИИнНННні^ ІИИВЯНВЕнііі^ ІНбиИННннВНВІ
Уповільнення росту значно краще захищають рослини від заморозків, процес
і розпилення туману не трудомісткий, але електричні
Перехід до стану спокою й беНЗИНОВІ ГЄНЄраТОрИ Тум ану НЄДЄШЄВІ.
рослини потребують  ^ -----------------  Своєчасне та правильне внесення добрив теж  сприяє
світло та низькі І Інтенсивність . • ^ • а •
позитивні —> 1 фаза загартування —► вуглеводів П1ДВИЩЄННЮ СТІЙКОСТІ Дерев ДО ЗаМОрОЗКІВ. АЗОТНІ ДО-
температури -----------------  брива потрібно вносити навесні, оскільки за внесення
---------------------  і  ___________  наприкінці літа -  на початку осені азот подовжує вегета-
рослинам світло не _________________________________ ‘ ' г  J J
потрібне, а потрібні 2 фаза загартування —► ЦІЮ, І РОСЛИНИ ПІЗНІШЄ ВХОДЯТЬ у  Стан СПОКОЮ, ЧЄрЄЗ ЩО
від'ємні температури _________________________________ циіимлазми і  ^ ^ , и .
-----------------  знижується їх зимостійкість, фосфорно-калійні добрива
Рис. 4. Фази загартування р о с л и н - вносять у прикореневу зону восени,
набуття стійкості до дії низьких температур Для захисту від приморозків застосовують й прості ме­
тоди, спрямовані на затримку цвітіння. Напровесні сад 
агротехнологічні) -  вибір місця під насадження, підбір рясно поливають, завдяки цьому активність кореневої 
сортів, використання морозостійких підщеп, правильне системи дерев на деякий час буде притлумлена. Ефек- 
формування крони і обрізування дерев, застосування тивно затримує цвітіння й обприскування крони крей- 
саджанців зі вставкою з витривалого штамбоутворювача, дяним розчином -  білий колір відбиває сонячне світло, 
захист від шкідників та хвороб, обробіток ґрунту, зро- деревина не нагрівається й сокорух настає пізніше. Цей 
шення, удобрення насаджень; 2) прямі -  будівництво прийом можна застосовувати вже з осені, відразу після 
культиваційних споруд, створення укриттів, застосуван- листопаду, й за потреби поновлювати фарбу навесні, 
ня регуляторів росту, задимлення, туманоутворення, Улітку, перед початком диференціації бруньок у яблуні, 
дощування під час дії від'ємних температур. груші, абрикоса й персика сад обробляють розчином
Велике різноманіття заходів, які використовують КАС у концентрації 0,025-0,05%.
^садівництві для захисту від заморозків, підтверджує Щоб затримати цвітіння у яблуні на початку роз- 
актуальність проблеми. пускання бруньок до фенофази зелений конус сади
Одним зі способів захисту саду від весняних примо- обробляють 0,3-0,6% розчином динітроортокрезола 
розків є утворення імли (туману) за допомогою дрібно- (ДНОК). Застосовують й інші речовини -  інгібітори 
дисперсного розпилення спеціальних хімічних сполук, росту: абсцизову кислоту, циноксат, р-кумарову й салі- 
Туман зменшує випромінювання тепла з поверхні ґрун- цилову кислоти тощо.
ту. Застосовують димовий порох та цинкові, фосфорні Прямим методом захисту дерев від приморозків є за- 
й сульфатні тумани, а також тумани з амонію хлориду, стосування речовин природного або штучного похо- 
Аналогічним є й авіахімічне туманоутворення, для дження із властивостями антифризів -  кріопротекторів. 
цього використовують хлорид олова, хлорсульфонову Вони запобігають утворенню кристалів льоду у клітинах 
кислоту тощо. рослин.
Захистити сад під час заморозків можна за допомогою Ці речовини можна поділити на дві групи. Метаболічні 
димових завіс, для цього у саду влаштовують численні кріопротектори проникають до клітин через поверхневі 
багаття -  так, щоб їхній дим огортав дерева. Теплий тканини, долучаються до обмінних процесів й виконують
дим здатний підвищити температуру повітря до +2 °С, роль біологічного антифризу. Плівкові кріопротектори 
й цього достатньо для захисту від невеликих замороз- утворюють полімерну плівку на поверхні листя й за м ­
ків. Штучні тумани, порівняно з димом і дощуванням, бігають різкому зниженню температури на межі росли-
на-повітря. Основою плівкових
